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Debreczen, szerda, 1908. évi április hó 8-án: 
Kovács Lili a kolozsvári nemzeti színház
szubrette énekesnőjének második felléptével
■  - ■
E redeti népszínm ű dalokkal és tánczczal 3 felvonásban. I r ta :  Csepreghy Ferencz. Zenéjét szerzó: Szentirm ai Elemér. Rendező: Polgár Sándor.
K arnagy: M ártonfalri György.
Személyek:
Bakaj András, jóm ódú paraszt gazda — — Vadász Lajos.
Erzsiké, a leánya — — — — —  —  Kovács L ili m . V.
Csorba M árton, csikós gazda — —  — — Szakács Andor.
Ágnes, a felesége — — — —  —  —  Lukács Juliska.
Laczi, a  fiók —  — — —  — —  — H orváth Kálmán.
Gelecsóri, puszta b iró  —  —  — — — Árkosy Vilmos.
Peti, a fia — —  —  — — — — Bórczy Ernő,
H arasztos, k án to r — — — — — — Ardai Árpád.
Boltos, Iczig — —  —  —  —  —  — Polgár Sándor.
Csárdás gazda a Hólyagosban — — —  Kallós József.
Bogár Imre, b e ty á r— —  — — — — Bay László.
Szúnyog, vén betyár —  — — — —  Szilágyi Ernő.
Gazsi, sánta ) , . ,  — — —  —  —  Ligeti Lajos.
Bagó, vak j koldUS —  — — — -  Tallián László
Nép, betyárok, pandúrok. Történik az I. felvonás Tüskésen, Bakajnál. a
Böske, főző asszony —  — — —  —
Kecskésné, E rzsiké kereszt anyja — — —
Trózsi, szolgáló — — — — — —
Pista, Bakaj szolgája —  —- —  — —
Ferke, csapos legény j a HÓI ban -  -
Panna, csapos leány \ * —  —
Hegedűs \  —  —  — —  —  —  —
Bőgős f • ✓ i — — — —  — Erdős Hugó.
K larnétus CZISanyok _  _    L a
K ontrás /  —  —  — —  — — -
Egy pandúr — —  — — — —
Egy paraszt gazda — —  — — —
Egy asszony — — — — — — -














Sárréten, Csorbánál, a III. a Hólyagos csárdában és Tüskésen Bakajnál.
L í Í Ü S O H :  P én tek : Carmen. Opera. Q i o v a a n i  F e r r a r i  olasz tenorista felléptével. 
— Szom bat: Carmen. Opera. G t i o v a n a i  F e r r a r i  felléptével. — Vasárnap délután: Császár katonái. 
Dráma. E ste : Carmen. Opera. G i o v r g lx x h .1 F e r r a r i  felléptével
U n l l f é r o l f  1 fö ldszin ti és 1. emeleti páholy 9 kor. -  Földszinti családi páholy ló k o r . I. emeleti páholy 12 kor 
n C l y d l  d t V  l ||.  emeleti páholy 6 ko r.— Támlásszák I VlI-ik sorig 2. kor. 40 íill VIII— XII i : 2 kor. XI11 —
XVII ig 1 kor. 60 fü l.   Erkélyülés i kor 20 üli. Állóhely (emeleti) 80 üli. — Diák-jegy (emeleti) 60 íill. — K atona'
jegy (emeleti) 60 üli. —  Karzat-jegy 40 üli., vasár ás ünnepnapon 60 üli.
rénztárnyitás délelőtt 9 — 12 óráig és délután 3 - 5  óráig. Esti pénztári!yitás ö1^  órakor 
l d l l Ö S t d A w  i * . € 3 2 E « I « 3 t « 3  ? ‘ 2 ó m k o r .
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